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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="../../favicon.ico">
<title>Login Admin</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="../dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="../signin.css" rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2
lines! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-
file-warning.js"></script><![endif]-->
<script src="../assets/js/ie-emulation-modes-
warning.js"></script>
<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<script src="../assets/js/ie10-viewport-bug-
workaround.js"></script>
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></sc
ript>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script
>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div class="jumbotron">
<form class="form-signin"
action="autentifikasi.php"method="post"role="form">
<center><img src="../image/gmbk.jpg" class="img-
thumbnail" ></center>
<input type="text" name="username" class="form-control"
placeholder="username" required autofocus>
<input type="password" name="password" class="form-
control" placeholder="Password" required>
<div class="checkbox">
<label>
<input type="checkbox" value="remember-me"> Remember
me
</label>
</div>
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Login</button>
</form>
</div> <!-- /container -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
Input Pelanggan
<?php
include('../config.php');
include('cek-login.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="../../favicon.ico">
<title>ADMIN PANEL</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="../dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="../navbar-fixed-top.css" rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2
lines! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-
file-warning.js"></script><![endif]-->
<script src="../assets/js/ie-emulation-modes-
warning.js"></script>
<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<script src="../assets/js/ie10-viewport-bug-
workaround.js"></script>
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></sc
ript>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script
>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!-- Fixed navbar -->
<div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="home.php">DEALER XXX</a>
</div>
<div class="navbar-collapse collapse">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="home.php">Home</a></li>
<li><a href="profil.php">Profil</a></li>
<li><a href="contact.php">Contact</a></li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Master <span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a href="input-pelanggan.php">Input Transaksi
Pembelian</a></li>
<li><a href="input-motor.php">Input Data
Motor</a></li>
<li><a href="input_angsuran.php">Input Data
Angsuran</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li class="active"><a
href="logout.php">Logout</a></li>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
<div class="container">
<h1>Input Transaksi Pembelian</h1>
<form class="form-horizontal" role="form" action="proses-input-
pelanggan.php" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">ID
Pembelian</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="id_pembelian" value="" class="form-
control" disabled="disabled"  placeholder="id pembelian">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">No
identitas</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="no_identitas" class="form-control"
placeholder="no identitas">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-label">Nama
Pembeli</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="nama_pembeli" value="" class="form-
control"  placeholder="nama pembeli">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-
label">Alamat</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="alamat" value="" class="form-
control"  placeholder="alamat">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-
label">Telepon</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="telepon" value="" class="form-
control"  placeholder="telepon">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-
label">Pekerjaan</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="pekerjaan" value="" class="form-
control"  placeholder="pekerjaan">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">ID Motor</label>
<div class="col-sm-10">
<select class="form-control" name="id_motor1"
onchange="changeValue(this.value)">
<option value="" selected>- Pilih ID Motor
-</option>
<?php
include '../config.php';
$result = mysql_query("select
* from motor");
$jsArray = "var NamaMotor =
new Array();\n";
while ($row =
mysql_fetch_array($result)) {
echo '<option value="' .
$row['id_motor'] . '">' . $row['id_motor'] . '</option>';
$jsArray .= "NamaMotor['" .
$row['id_motor'] . "'] = {satu:'" . addslashes($row['nama_motor'])
. "',dua:'".addslashes($row['harga'])."'};\n"
}
?>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">Nama Motor</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="nama_motor2" value=""
id="nama_motor1" class="form-control" placeholder="">
<script type="text/javascript">
<?php echo $jsArray; ?>
function changeValue(id){
document.getElementById('nama_motor1').value =
NamaMotor[id].satu;
document.getElementById('harga2').value =
NamaMotor[id].dua;
};
</script>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 control-label">Harga</label>
<div class="col-sm-10">
<input type="text" name="harga3" class="form-
control" id="harga2" placeholder="">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputEmail3" class="col-sm-2 control-
label">Status</label>
<div class="col-sm-3">
<select class="form-control" name="status"
onchange="changeValue(this.value)">
<option>Belum Lunas</option>
<option>Lunas</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
<button type="submit" value="simpan" class="btn btn-
warning">Simpan</button>
</div>
</div>
</form>
<table class="table table-hover">
<tr>
<td class="active">ID Pembelian</td>
<td class="success">No Identitas</td>
<td class="warning">Nama Pembeli</td>
<td class="danger">Alamat</td>
<td class="active">Telepon</td>
<td class="success">Pekerjaan</td>
<td class="warning">ID Motor</td>
<td class="success">Nama Motor</td>
<td class="success">harga</td>
<td class="success">Status</td>
<td class="warning">aksi</td>
</tr>
<?php
$sql=mysql_query("select *from pembeli");
while ($tampil = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><?php echo
$tampil['id_pembelian']?></td>
<td><?php echo
$tampil['no_identitas']?></td>
<td><?php echo
$tampil['nama_pembeli']?></td>
<td><?php echo $tampil['alamat']?></td>
<td><?php echo $tampil['telepon']?></td>
<td><?php echo $tampil['pekerjaan']?></td>
<td><?php echo $tampil['id_motor']?></td>
<td><?php echo $tampil['nama_motor']?></td>
<td><?php echo $tampil['harga']?></td>
<td><?php echo $tampil['status']?></td>
<td>
<a class="btn btn-danger"
href="hapus_pelanggan.php?d=<?php echo $tampil['id_pembelian'];?>"
onclick="return confirm('Apa anda yakin?')"><span class="glyphicon
glyphicon-trash"></span><a/>
<a href ="update_pelanggan.php?u=<?php
echo $tampil['id_pembelian'];?>"><button>edit</button></a>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</form>
</form>
</div> <!-- /container -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
================================================== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script src="../js/jquery.min.js"></script>
<script src="../dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
